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Volleyball Detailed Stats 
2005 Women's Volleyball 
Central State vs Cedarville (10/25/05 at Cedarville, OH) 
Central State ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...•.......•.. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pct 
l 0 0 0 .ooo GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Central State ....... 16 9 14 0-13 
3 0 0 0 .000 Cedarville ....•..... 30 30 30 32-1 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Melissa Parmerlee ... 2 0 0 0 .ooo 12 0 30 .400 0 0 4 1.000 5 1 0 0 0 0 0 .000 
4 Erica Paugh •......•. 1 1 1 8 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 
5 Tiffany Wyant .....•. 3 10 0 21 .476 0 0 0 .000 1 2 8 .750 7 0 0 0 0 0 0 .ooo 
6 Kelly Theiss ........ 2 4 0 10 .400 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 1 0 0 1 0 0 0 .000 
7 Maija Hampton ..•.•.. 3 5 1 6 .667 3 0 4 .750 0 0 7 1.000 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 
8 Rachel Thompson ..... 3 0 0 0 .000 16 0 24 .667 1 1 18 .944 5 1 0 0 0 1 0 1.000 
9 Anne Lohrenz .......• 3 6 0 11 .545 2 0 7 .286 0 0 0 .ooo 2 0 0 0 0 0 0 .000 
13 Lauren Mable .....•.. 3 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 0 0 11 1.000 16 0 0 0 0 13 1 .929 
16 Kelsey Jones ........ 1 3 0 5 .600 10 0 22 .455 0 1 6 .833 0 0 0 0 0 0 0 .000 
17 Sarah Zelbnan ....... 2 4 0 4 1.000 0 0 0 .000 1 0 8 1.000 5 0 1 0 0 3 0 1.000 
19 Libby Short ...••.... 3 4 1 8 .375 0 0 0 .000 0 1 11 .909 6 0 0 1 0 7 2 • 778 
20 Julia Bradley •....•• 3 12 2 17 .588 0 0 1 .ooo 1 1 .2 .500 0 0 2 0 0 0 0 .000 
22 Kari Flunker .•.••... 3 1 0 3 .333 0 0 0 .000 1 0 13 1.000 6 0 0 0 0 7 1 .875 
Totals ... -'·· .••.• . . . 3 50 5 93 .484 43 0 88 .489 5 6 88 .932 55 2 3 2 0 31 4 .8861 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pct 
1 16 2 28 .500 Site: Cedarville, OH 
2 16 1 31 .484 Date: 10/25/05 Attend: 100 Time: 
3 18 2 34 .471 Referees: 
